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调查,我们发现红十字会在服务功能上存在 大而全 、在传播功能上存在 散而浅 的问题, 这淡化了
红十字会的组织特色,并衍生出专业化水平不高以及社会认知度不够等问题。因此, 在构建和谐社会
背景下,红十字会需要进一步转变发展思路,从 大而全 走向 专而精 ,充分发挥组织优势, 打造核心
竞争力,以获得可持续发展。
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问题。改革开放 30年来,红十字会的功能处于不断的 扩张 之中。特别是在 1999年底,红
十字会体制理顺工作取得突破性进展以后, 由于红十字会工作的自主性增强、发展空间更加广





筹资 ( 50% ),再次是救灾和宣传 ( 30. 6% )以及救护 ( 19. 4% )。有关的统计报告也进一步印证
了这一点。除了 2005年因印度洋海啸、2008年因南方雨雪冰冻灾害和汶川特大地震灾害救
灾款物募集大幅增长而投入也相应增加外, 2006、2007年的救灾投入均低于救助投入。另外,










技能的培训。目前, X市红十字会现设两部一室,共有 13名在编职工,平均每个部室 3- 4人。
工作人员除了要负责大病救助、博爱超市、红十字助学、扶贫救急、捐建红十字卫生站、生命救
助绿色通道、资助特困农民引卫生水入户、造血干细胞捐献以及万人献爱心等 9个常规项目以
外, 还要负责一些常规业务, 包括平时的资助项目、资金管理以及日常捐款捐物等等, 工作量
大、任务繁重, 难以保证很高的完成质量。
我们再来看看红十字会的文化传播功能及其 散而浅 的问题。以 X市为例, 该市红十字
















排名 公益活动 公众认知度 主办机构
1 希望工程 99. 7% 中国青少年发展基金会
2 阳光工程 45. 6% 国务院各部门
3 春雷计划 33. 1% 中国儿童少年基金会
4 慈善 一日捐 26. 9% 各级各地慈善总会
5 幸福工程 22. 2% 中国人口福利基金会
6 微笑工程 20. 4% 中华慈善总会
7 光彩事业 11. 2% 中国光彩事业促进会





缺乏。在救援人员所占人口比例方面, 德国是 2. 14(专业救援人数 /万人 ) ,法国是 1. 73, 丹麦














众多的团体所淹没而不知去向。 对 X市社会公众的问卷调查结果也验证了这一点 (如图 2





图 2 对 X市红十字会与慈善总会开展的活动有区别吗? 的回答
总之,红十字会过去 30年走过的持续扩张的道路,有历史与现实及体制的原因。在我国
社会组织逐步成长、社会全面变革、各种社会矛盾积聚的转型期, 红十字 大而全 的功能定位












2.要明确红十字会的功能定位的总体思路, 即从 全面铺开 到 主次分明、突出重点 。
红十字会不是政府,也不是游离于政府之外的草根组织,而是政府在人道领域的助手。这就要
求红十字会找准工作方向,突出重点。因此,红十字会的发展思路必须从 规模化 走向 专业
化 , 从各项功能应有尽有、全面铺开 到 主次分明、重点突出 ,而且突出的重点应该是红十



























约 提出的七项原则之一的人道主义给出了明确的回答 优先救济困难最紧迫的人 。
4.要突出 应急 服务功能,打造核心竞争力。根据供需匹配的分析框架,在服务功能上,




年 5月 7日,在四川省举行的 5. 12 抗震救灾周年新闻发布会上一些重要的数据被公布:共
有 68712名同胞遇难, 17921名同胞失踪, 其中 5335名学生在汶川地震中遇难或失踪; 445万
人次接受救治,共有 7000余人致残; 1449名 三孤 (孤老、孤儿、孤残 )人员。因震致残人员










从供给 (即从红十字会组织的供给能力 )角度来看,红十字会在 应急 管理上具有独特优








5.要重视文化传播功能, 普及 生命至上 理念。红十字会文化内容丰富, 但红十字会文
化宣传应该具有阶段性。在我国, 生命教育不足。一项关于生命意识的问卷调查表明, 在被调
查的 200名省会城市重点学校中小学生中, 想到过死 的学生并不是少数。无论是什么年纪
的学生,对生与死的认识都是模糊的,对生命的意义都是迷惑的。鉴于我国灾害教育缺乏的


















避 为主,对人为灾害应以 防 为主。 避灾 不是消极做法而是积极的应对自然灾害的举
措。目前,我国避灾工作还很不到位,在这方面曾经有过许多教训。例如,从汶川大地震我们
可以发现,震前对房屋建筑的防震标准缺乏强制规范,震时几乎没有任何可供灾民避难的场








































至上 理念可以进一步细化为: 五捐 理念 (捐款物、捐血液、捐骨髓、捐器官、捐遗体 ) ;陌生人




上 理念与职业道德建设相结合, 如提高公交系统司机的灾难意识, 就会减少像 6. 5 成都公










最有效方式是 一对一 交流的方式。因此, 要吸收一些教育一线的教师作为 文化传播 的志
愿者,并发挥志愿者的 滚雪球 效应。二是要重视早期公民教育。根据教育领域的 早期公
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